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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Pase a la Escala de Tierra.
Resolución núm. 454/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—on arreglo a lo dispuesto
en el artículo 5.° de la Ley de 5 de diciembre de 1968
(D. O. núm. 281), se dispone que el Capitán de Má
quinas don José Pérez Hernández cese en la Escala
de Mar del Cuerpo de Máquinas de la Armada y pa
se a la de Tierra d'a partir del día 21 de abril actual,
quedando escalafonado a continuación del Capitán de
Máquinas de la Escala de Tierra don Pedro Martínez
Chamorro.
Madrid, 12 de abril de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 685/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante pro
ducida por fallecimiento del Brigada Torpedista don
Emilio Outeda Outeda, de conformidad con lo infor:
mado por la Junta de Clasificación del Cuerpo de
Suboficiales, se promueve al expresado empleo, se
gunda vacante del turno de amortización, al Sargento
primero don Francisco Muñoz Ros, con antigüedad
de 7 de abril de 1973 y efectos económicos a partir
de la revista siguiente, quedando escalafonado a con
tinuación del último de los de su nuevo empleo.
Madrid, 11 de abril de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 680/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales:
Contramaestres.
Subteniente don José Martínez Catalán. paslla fragata rápida Alava, cesando en el destructorasubmarino Roger de Lauria.—Voluntario (1).
Brigada don Manuel Palacios Jiniénez.--LPasaremolcador R. A.-4, cesando en la Jefatura de An
mentos del Arsenal de La Carraca.—Voluntario
Sargento primero don Emilio de Orta • Muñoz,Pasa a la Jefatura de Armamentos del Arsenal
Cartagena, cesando en el destructor Almirante frrándiz.—Voluntario (1).
Sargento primero clon Juan Lozapo Villar.—p
al pontón-escuela de maniobra Galatea, cesando en
fragata Legazpi.—Voluntario (1).
Sargento primero don Mariano Mártínez Pérez
Pasa al destructor Almirante Ferrándiz, cesando
el destructor antisubmarino Marqués de la Enseno
Forzoso.
Sargento don Juan J. Guillén Pedreño. Pasa a
fragata rápida Temerario, cesando en la fragata r
pida Alava.—Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado
residencia, este personal se encuentra comprendi
en el artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
nio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 11 de abril de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. -...
Sres. ...
Resolución núm. 681/73, de la Dirección de R
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el
gento primero Señalero don Francisco Córcoles Ci
pase destinado, con carácter voluntario, a la fin
rápida Alava, cesando en el destructor antisubrnan
,Roger de Laura.
A efectos de indemnización por traslado de r
dencia, este Suboficial se encuentra comprendido
el artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de ju
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 11 de abril de 1973.
ÉL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACION1
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 682/73, de la Dirección de R
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el sigui
cambio de destinos de personal del Cuerpo de SI
oficiales :
Condestables.
Mayor clon Juan Maceiras Amor.—Pasá a la I
fatura de Aprovisionamiento del Arsenal de El Fer
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•1 Caudillo, cesando en la Jefatura Industrial de
antenimiento del Arsenal de La Carraca.—Volun
rio (1).
Sargento primero don Juan M. Pérez Martín.—
asa al destructor Jorge Juan, cesando en la fragata
pida Intrépido.—Voluntario (1).
Sargento primero don Francisco Sánchez Romero.
asa al destructoi. Almirante Ferrándiz, cesando en
dragaminas Navia.—Voluntario (1).
Sargenio don Antonio Gilabert Martínez.—Pasa a
fragata rápida Intrépido, cesando en el Cuartel de
strucción de Marinería de Cádiz.—Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
sidencia, este personal se encuentra comprendido en
artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 11 de abril de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
x.cmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 683/73, de la Dirección de Re
utarniento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
rubio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
iciales :
Torpedistas.
Subteniente don Dominico Guillén Antón.—Pasa
los Servicios de Armas y Defensas Submarinas y
ortuarias de Cádiz, cesando en la corbeta Diana.—
orzoso.
Sargento primero do'n Antolín Monedero Ureta.--
Pasa a la Estación Naval de La Grafía (Taller de
Torpedos), cesando en la fragata Vulcano. Volun
tario (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, este Suboficial se encuentra comprendido en
el artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. 0. núm. 128).
Madrid, 11 de abril de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres.
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 684/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales :
Ministas.
Brigada don Manuel Vázquez Vázquez.—Pasa a
la Plana Mayor de la Segunda Escuadrilla de Dra
gaminas, cesando en la Estación Naval de Sóller.—
Voluntario (1).
Sargento primero don Manuel Aparicio Menén
dez.—Pasa al dragaminas Guadiana, cesando en el
dragaminas Tinto.—Voluntario (1).
Sargento primero don Ginés Hernández García.
Pasa al dragaminas Ulla, cesando en el dragaminas
Eo.—Voluntario (1).
Sargento don Ricardo Nieto Carabe. Pasa al
dragaminas Guadalmedina, cesando en el Cuartel de
Instrucción de Marinería de Cádiz.—Voluntario (1).
Sargento don Juan Ruiz López.—Pasa al draga
minas Llobregat, cesando en la Escuela de Armas
Submarinas "Bustamante".—Voluntario (1).
Sargento don Antonio Gómez Rojo.—Pasa al dra
gaminas Odiel, cesando en la Escuela Naval Militar.
Voluntario (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este personal se encuentra comprendido
en el artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (Di. O. núm. 128).
Madrid, 11 de abril de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 679/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Mediterráneo, se
dispone que el Sargento Electricista don Manuel
Calvo González pase destinado, con carácter forzoso,
a la fragata rápida Tenterario, cesando en la fragata
rápida Relámpago.
Madrid, 11 de abril de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Reválida de Buceadores de Averías.
Resolución delegada núm 455/73, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Por haber fina
lizado con aprovechamiento el curso correspondien
te, para el que fue nombrado alumno por la Resolu
ción número 16/73 de la DIENA (D. O. núm. 18),
se revalida la aptitud de Buceadores de Averías, por
los períodos que se indican, al personal que a
tinuación se relaciona .
Madrid, 7 de abril de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVA1
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente de Navío don Federico Benavente Sierra ... ••• •••
Sargento primero Buzo don Carlos P. Nieto Ruiz ...
Sargento primero Buzo don Joaquín Hernández Pelegrín
Sargento Contramaestre don Antonio J. Fernández Rivas
Cabo primero Especialista Torpedista Diego Escolar Conesa.
• • •
Fecha de
antigüedad
del curso
Período en que se revalida
Desde Hasta
5
17
28
21
23
junio
diciembre
noviembre
diciembre
julio
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Hombres Clave de Seguridad Interior.
Resolución núm. 100/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se designa para realizar el curso de
Hombres Clave de Seguridad Interior, que se desarro
llará en el CIAF del 21 de abril al 23 de junio de
1973, al personal que a continuación se relaciona, el
cual no cesará en sus destinos :
Suboficiales Contramaestres.
Brigada don Eduardo Serralta Béjar.
Sargento primero don Mariano Muñoz Cabas.
Sargento primero don Manuel Ferreira Sanesteban.
Sargento don Marcelino García Tomil.
Suboficiales Electricistas.
Brigada don José Gallego Soto.
Suboficiales Mecánicos.
Subteniente don Antonio Garberi Marco.
Sargento primero don José López Losada.
Sargento primero don Julián Martínez Pozas-.
Sargento don Domingo Rodríguez Belo.
Sargento don Francisco Pantojo Chacártegui.
Cabos primeros Especialistas.
Mecánicos.
José A. Seoane Vázquez.
Antonio Torralba Ruiz.
Alfonso Pujales Frade.
José Saavedra Paz.
1965 24 marzo 1973 24
1960 24 marzo . 1973,24
1964,24 marzo 1973,24
1968 24 IllaPZO 197324
1964'124 marzo 197324I
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
Francisco Gómez Pena.
Manuel Lorenzo Pereiro.
Juan Carro Cabarcos.
Vicente Pérez Millares.
Manuel Saura Arnáu.
Maniobra.
Angel Rodríguez R03.
Juan del Solar _Azcoitia.
Luis Briones Ros.
Domingo Suárez Lago.
Fernando Roca Vega.
Gumersindo Aneiros Orjales.
Cabos segundos Especialistas.
Mecánicos.
Fidel González Curiel.
Manuel García Rodríguez.
José Ordiales García.
Alfonso Quirós Navas.
Maniobra,
Justo Lorenzo Bustabad.
José Couto Pérez.
Electricistas.
José María Rodríguez de la Fuente.
Delfín Manceras Ríos.
Oficiales de Arsenales.
Don José M. Vázquez Díaz. C.
Los Suboficiales Mecánicos y Cabos primeros Es.
pecialistas Mecánicos que sean declarados "aptos" en
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este curso realizarán a continuación, hasta el 14 de
julio de 1973, un curso de Coordinadores de Segu
ridad Interior, al que también concurrirá el Sargent()
primero Mecánico don José Otero Mera.
Madrid, 6 de abril de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Curso 2/73 "B" para Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 101/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se amplía la Resolución número 95
de 1973 de esta DIENA (D. O. núm. 81) en el sen
tido de incluir entre el personal designado para efec
tuar el Curso 2/73 "B" para Ayudantes Instructo
res, que se desarrollará en el CICEN del 30 de abril
al 26 de mayo de 1973, a los Suboficiales que a con
tinuación se relacionan :
Subteniente Electricista don Julián Sánchez Ger
dán.
Subteniente Contramaestre don Francisco Ros Ma
rín.
Sargento primero Mecánico don José Belizón Luna.
Sargento primero Señalero don Eleuterio Vergara
Gómez.
Madrid, 7 de abril de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres.
Aptitud de Buceador de Averías.
Resolución delegada núm. 456/73, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Por haber finali
zado con aprovechamiento los cursos correspondien
tes, se reconoce la aptitud de Buceador de Averías,
con antigüedad de 24 de marzo de 1973, a los Sar
gentos °rimeros Mecánicos don Juan Baños Sánchez
y don José Rodríguez Calvo.
Madrid, 9 de abril de 1973.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Marinería.
Aptitud de Bu,;o de 50 metros.
Resolución delegada núm. 457/73, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Se revalida la ap
titud de Buzo de 50 metros, desde el 16 de abril de
1973 al 16 de abril de 1975, a los Cabos primeros Es
pecialistas siguientes :
MANIOBRA
Mateo Vida! Ortega.
'ESCRIBIENTE
José A. Requena Pardo.
Madrid, 10 de abril de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de la Gobernación.
ORDEN de 3 de abril de 1973 que aprueba la
Instrucción por la que se dictan normas com
plementarias para la aplicación de lo dis
puesto en la de 14 de diciembre de 1972, so
bre expedición por los Alcaldes de tarjetas
de armas.
Ilustrísimo señor :
La puesta en práctica de lo dispuesto en el ar
tículo noveno del Decreto 2.122/1972, de 21 de ju
lio, y de la Orden complementaria de 14 de di
ciembre del mismo año, exige que se dicten las
normas pertinentes para que la expedición por las al
caldías de las tarjetas de armas se simplifique todo lo
posible, utilizando la colaboración de los establecimien
tos vendedores de armas encuadrados en la Agrupa
ción Sindical correspondiente, con la finalidad de agi
lizar al máximo los trámites citados y conseguir al
mismo tiempo el debido control y registro de las li
cencias para.tenencia y uso de las armas a que se re
fiere la Orden y Decreto citados.
En su virtud, este Ministerio, en uso de las fa
cultades que le confiere la disposición final se
gunda del Decreto 2.122/1972, de 21 de julio, hatenido a bien aprobar la siguiente Instrucción, porla que se dictan normas para la cocesión por losAlcaldes de las tarjetas de armas.
Lo que comunico a V. I.
Dios guarde a V. I.
Madrid, .3 de abril de 1973.
GARICANO
Ilmo, Sr. Director General de Administración
Local.
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Instrucción por la que se dictan normas complemen
tarias para la aplicación de lo dispuesto en la Orden
de 14 de diciembre de, 1972, sobre expedición por los
Alcaldes de tarjetas 418 armas.
La concesión por los Alcaldes de la tarjeta de
armas, a que se refiere el artículo noveno del De
creto 2.122/1972, de 21 de julio, o sea las de ca
rabinas de ánima lisa o rayada y de un solo tiro,
accionadas por aire u otro gas comprimido, y las
de arcos y ballestas, se someterá &Da las siguientes
normas :
1•a La tarjeta se solicitará del Alcalde del
Ayuntamiento en que tenga su residenciá o esté
avecindado del interesado, pudiendo utilizar el im
preso normalizado preparado por la Agrupación
Sindical de Comerciantes de Armas y que facili
tará el establecimiento vededor del arma.
2.a Al hacer la solicitud se reseñará el docu
mento nacional des identidad. En el caso de que el
solicitante no estuviese obligado a poseer el cita
do documento, deberá justificar su edad mediante
el libro de familia u otro documento que acredite
tal dato.
3.a La solicitud a que se refiere la norma an
terior se presentará en la Alcaldía por el intere
sado o por mediación del vendedor, siempre quz
esté encuadrado en la correspondiente Agrupa
ción Sindical, quien expedirá un resguardo pro
visional de la venta del arma, que no autoriza para
su uso mientras no se expenda tarjeta definitiva.
4.a Los Alcaldes, por sí o por delegación de un
rfeniente de Alcalde, v previa comprobación dz
la conducta y antecedentes del solicitate, expedi
rán la tarjeta de armas en la cartulina impresa
cuyo modelo figura en el anexo de esta Instruc
ción, y que no habilitará para cazar si no se
posee también licencia de caza.
5.1 Los Alcaldes llevarán, por medio de sus órga
nos de policía, un fichero o registro de las tarjetas
concedidas, en donde figurarán los datos que se se
ñalan en el anexo.
6.a De toda tarjeta de armas concedida se da
rá cuenta por el Alcalde a la jefatura Superior de
Policía o a la Delegación Especial o Comisaría Pro
vincial o Local de Policía donde hubiese dichos órga
nos policiales o, en su caso, a la Comandancia de Pues
to de la Guardia Civil.
7.a Los Alcaldes, en cualquier momento en
que lo consideren justificado, podrán retirar al inte
resado la tarjeta concedida, expresando el motivo de
tal decisión al Gobernador Civil de la provincia y al
Organismo policial o de la Guardia Civil correspon
diente.
8.a La concesión por las Alcaldías de las tarje
tas de armas devengará las tasas municipales a
que se refieren los artículos 437-1 y 440-1° de la
Vigente Ley de Régimen Local, que se abonarán
mediante la forma de sello o póliza municipal
adherido a la citada tarjeta, para lo cual se faci
litarán por los Ayuntamientos a los expendedores
de armas, en concepto de depósito, los sellos que
se estimen necesarios y se liquidarán en la forma
en .que acuerde la Administración Municipal.
ANEXO
AYUNTAMIENTO DE
Provincia de
TARJETA DE ARMAS
Timbre
municipal
Don , de años de edad,
con documento nacional de identidad número
expedido en con fecha ......
de de 19 , o con documento acredi-•
tativo de edad
,
domiciliado en esta
ciudad, calle de número
piso
Que en fecha de
de 19 adquirió Y
cuyas características se indican a la
derecha, queda autorizado para la te
nencia y uso del arma reseñada.
Marca
Calibre
Número
En ,a de (1e19
El Alcalde-Presidente,
(Del B. O. del Estado núm. 87, pág. 7.226.)
E
Ministerio del Aire.
ESTADO MAYOR
Títulos.—Orden Ministerial núm. 875/73. Por
haber terminado con aprovechamiento el 229 Curso
de Paracaidismo (Mando de Unidades), que seguíai
en la Escuela Militar de Paracaidistas "Méndez Pa
rada", se concede el título de "Cazador Paracaidis
ta", con antigüedad de.24 de marzo último, a los vein.
te Oficiales del Ejército de Tierra y a tres de Marina
que a continuación se relacionan, con indicación de
número de título asignado :
MARINA
Tenientes de Infantería de Marina.
29.284. Don Federico Cazorla Poza.
29.285. Don Inocencio Gómez Blanco.
29.286:' Don Francisco Otero Zuleta-Reales.
Madrid, 5 de abril de 1973.
SALVADOR
(Del B. O. del Aire núm. 42, pág. 401.)
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REQUISITORTAS
(48)
Carlos Moreno Ballesteros, Cabo Especialista de
Maniobra. actualmente en situación de "reserva", hijo
de Primitivo y de Purificación, de diecinueve arios de
edad, soltero, Estudiante, natural y vecino de Ma
drid; encartado en expediente judicial número 27
de 1972 por falta grave de presunto delito de deser
ción: comparecerá en este Juzgado, sito en la fragata
rápida Alava, con base en Cartagena, en el plazo de
treinta días, a contar desde la publicación de la pre
sente Requisitoria, al objeto de responder a los cargos
que le resulten en el mencionado expediente, advir
tiéndole que, de no comparecer en el plazo señalado,
será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan la busca y captura del ci
tado individuo y, caso de ser habido, sea puesto a mi
disposición.
A bordo, en Cartagena, ,1 de marzo de 1973.—E1
Teniente de Navío, juez instructor, Ignacio Fernán
dez-Segade Millón.
(49)
Anulación de Requisitoria.—Queda anulada y sin
efecto la Requisitoria correspondiente a Miguel José
González Rodríguez, hijo de Manuel y de Dominga,
natural de Mazaricos (La Coruña), domiciliado en
Mazaxicos, Coiro-San Cristóbal ; número 182 del
reemplazo de 1972 por el Distrito Marítimo de Noya ;
sujeto a expediente judicial al no efectuar su presen
tación para ingreso en el servicio activo de la Arma
da, y cuya Rquisitoria de busca y captura fue publi
cada en el Boletín Oficial de la provincia de La Coru
ña número 242, de fecha 23 de octubre de 1972, y en
el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, nú
mero 263, de fecha 16 de noviembre de 1972 ; anula
ción que se efectúa pót haber sido decretado el so
breseimiento definitivo del expediente por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad judicial de la
Zona Marítima del Cantábrico de fecha 26 de enero
de 1973.
Nova, 14 de marzo de 1973.—E1 Teniente de Na
vío, juez instructor, Alejandro Morillo Ramos.
(50)
Rafael Pazos Ruibal, hijo de Antonio y de Edel
mira, Marinero Mercante, de veintiocho arios de edad,
procesado por delito de deserción mercante ; compa
recerá, en el término de quince días, ante el Coman
dante de Infantería de Marina don José Costa Ri
bs, juez instructor de la Comandancia Militar de
Marina de Barcelona, bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposición
de este Juzgado.
Barcelona, 17 de marzo de 1973.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, José Costa
Ribas.
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Manuel Muñoz Rey, -hijo de Juan y de Manuela,
Marinero
O
Mercante, de treinta y tres años de edad,
procesado por delito de deserción mercante ; compa
recerá, en el término de quince días, ante el Coman
dante de Infantería de Marina don José Costa Ri
bas, Juez instructor de la Comandancia Militar de
Marina de Barcelona, bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposición
de este Juzgado.
Barcelona, 17 de marzo de 1973.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, José Costa
Ribas.
E]
ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA MARITIMA DEL MEDITERRANEO
ARSENAL MILITAR
Junta de Subastas.
(25)
Se hace público para general conocimiento que, a
partir de las 11,00 horas del cija 4 de mayo de 1973,
tendrá lugar en la Sala de Subastas de esta Junta la
venta en pública subasta de las siguientes clasifica
ciones:
CLASIFICACION NUM 334.
19 ondámetros inútiles y cuatro partidas más. 240
extintores de incendios Semci, inútiles. 750 kilos apro
ximadamente de alambre de cobre surtido. 660 kilos
aproximadamente de hilo de bobina. Un grupo con
vertidor y 9 partidas más. Una culata y tres partidas
más. 10 paletas y 42 metros de manguera. Un motor
diesel con bomba. Un motor monocilíndrico con generador. 48 cajas de baterías. 11 chicharras y seis
partidas más. Un inducido de motor, timón vertical,
y varias partidas más. 24 Máquinas de escribir, una
multicopista y tres sumadoras. Un transformador. Un
torno Conesalen. Una máquina de equilibrado dinámi
co. Dos tornos mecánicos. 104 tubos estay,Ts. 244 tu
bos ordinarios. 124 tubos de horquilla en trozos. Un
taladro Moefer. Dos yunques. Una báscula. Un com
presor Atlas Diesel. Una balsa salvavidas tipo Caney.
135 llaves fijas y 59 partidas más. Un bote automó
vil de siete metros de eslora : 185.016 pesetas.
CLASIFICACION NUM 338.
Dos compresores con bombas circulación y moto
res de c. c. Dos fumígenos. Dos chigres eléctricos.
Tres balsas tipo "Belín" : 57.400 pesetas.
CLASIFICACION NUM 348.
35 jarras metálicas envases pólvoras 152,4 mili.
1 Nueve hélices de bronce: 185.500 pesetas.
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CLASIFICACION NUM. 349.
12 máquinas de escribir, cuatro calculadoras y una
multicopista, inútiles. Dos moto-bombas Perkins, in
útiles. 20 extintores de incendios, inútiles. Una bom
ba distribución Diepezan v varias partidas más. Cin
co condensadores de 10.000 pF y varias partidas más.
Seis motores tipo marino -(un Hiska, tres Larran, un
Boduin y un Lister). 25 motores eléctricos surtidos y
varias partidas más. Un torpedo W-533, sin cabeza,
inútil. Un transceptor Marconi TRN-50 y diversas
partidas más. 400 kilos aproximadamente de chatarra
de aluminio, procedente de platos, vasos, fuentes. et
cétera. Dos bombas (una electrobomba y una de una
máquina lavaplatos). Una carretilla eléctrica Fen
wyck. Una dinamo Lister de 12 Kw, 110 V, con re
gulador campo. Una Basada ametralladora de 20 mi
límetros "RB", inútil. Dos morteros lanzacargas, in
útiles. Dos grupos motocompresores de cámaras fri
goríficas : 74.875 pesetas.
CLASIFICACION NUM 350.
46 motores eléctricos de distintas potencias : pese
tas 512.800.
CLASIFICACION NUM. 351.
143 tubos de acero de 2". 2.400 tubos de acero de
1". 3.000 tubos de acero de 29 mm de diámetro. 1.184
kilos aproximadamente de estacha abacá inútil : pe
setas 49.387.
CLASIFICACION NUM. 352.
Un montaje de 120 mm. NG, incompleto, S-09. Una
cureña con dos tubos NG de 120 mm, serie 012. Cua
tro cañones J. J. Vickers números : 82.531, 82.532,
82.535 y 82.541, inutilizados. Tres cañones de 120 mi
límetros Vickers, inutilizados : 262.000 pesetas.
CLASIFICACION NUM. 353.
10.000 kilos aproximadamente de cables de acero
procedentes de desbarates. 12.000 kilos aproximada
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mente de chatarra de hierro fundido, procedentes de
desbarates. 8.0D0 kilos aproximadamente de chatarra
de hierro. 700 kilos aproximadamente de chatarra de
hierro. 26.000 kilos aproximadamente de chatarra de
hierro : 50.450 pesetas.
CLASIFICACION NUM. 354.
Un casco de una lancha denominada "L. S. M.-2"
Una cabria flotante de 35 Tm. Un conjunto cilín
drico, culata chaqueta. 221 aros de compresión M. P.
12 camisas M. P. Una hélice de hierro fundido. Una
camisa chaqueta M. P. Una grúa oruga, con uña ex
cavadora: 169.600 pesetas.
El material comprendido en las anteriores clasifica
ciones ha sido reconocido y declarado en estado de
"inutilidad" con arreglo al artículo 53 del Reglamen
to de Contabilidad del Material de Arsenales, pudien
do ser examinado a partir de la publicación de este
anuncio hasta el día fijado para la celebración de la
subasta.
Los pliegos de condiciones estarán de manifiesto en
la Secretaría de esta Junta, sita en la Habilitación de
Material de este Arsenal, todos los días laborables, de
9,00 a 13,00 horas.
Arsenal de Cartagena, 4 de abril de 1973.—El Ca
pitán de Navío, Ingeniero Presidente, Rafael Pereiro
Echevarría.
-
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El día 3 de mayo del presente ario, a las 11,00 ho
ras, se celebrará un acto de licitación, por el sistema
de pujas a la llana, para la venta de material automó
vil en este Parque de Automovilismo, en el que se
encuentran de manifiesto los pliegos de condiciones.
Cartagena, abril de 1973.—E1 Secretario de la- jun
ta de Subastas, Mateo Durán López-Bienert.
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